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 In this article, I aim to contribute to the teaching of various types of qualitative research - which is still not 
viewed as a mainstream method in Japanese social sciences - through dissecting the features of qualitative 
research and introducing “portraiture methodology.” First, I will explain that qualitative research is not 
determined solely by the quality of its data, but also by its framework and its “how” questions for exploring 

















に行われ（例えば，Marcus & Fischer, 1986 = 1989, 
Clifford & Marcus, 1986=1996），インタビューの
仕方，フィールドノーツの付け方や分析の仕方な
どの方法論の議論が盛んに行われて厚く蓄積され
（ 例 え ば，Merriam, 1998=2004, Emerson, Fretz, & 

















































respected methodology in many disciplines (including education), to think about what “qualitative” really 
means. Portraiture methodology combines various qualitative methods and pursues triangulations in various 
forms to obtain a thick, contextual documentation of complex, dynamic, and contested human experiences. 
It challenges the traditional ways in which social sciences represent reality, and incorporates artistic means 
to capture complex human experiences. This attempt to blur the boundaries of arts and sciences offers 
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